






Stanovení osvětlení betonových vzorků opracovaných vodním paprskem
a polohy fotoaparátu pro záznam reliéfu povrchu
1.	Prostudovat zadanou odbornou literaturu vztahující se k tématu práce – betonové materiály, opracování
materiálů vodním paprskem, optické metody vyhodnocení povrchu materiálu.
2.	Seznámit se s optickými metodami snímání povrchu materiálu – záznam pomocí digitální fotografie.
3.	Rozvrhnout měřící místo. Nakreslit model vhodný ke konstrukci vlastního upínacího a nastavitelného
držáku betonového vzorku stanovených rozměrů.
4.	Realizovat navržené experimenty podle zvolených nastavitelných parametrů – osvětlení, změna osvitu
způsobená změnou polohy držáku vzorku, druh betonového vzorku.
5.	Zaznamenat a zpracovat získaná data a statisticky je vyhodnotit.
6.	Vyhodnotit realizované výsledky se zřetelem na zvolené parametry.
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